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はじめに






は 1988年、その頃の人口は約 50億人、そして 23
歳になった現在、70億人にまで達したというの
だから、約 20年の間に 20億人もの人が増えたこ


















公衆衛生学熱帯医学大学院（London School of Hy-











国連開発計画（UN Development Programme :
UNDP）人間開発報告書 2011をみると、人間開








ト教人口は、年間約 840万人（1日に約 2万 3000






























































































































る（Barrett et al 2001 : 13）。私が訪れたケニアを
みても、1970年代に 100万人弱だったが、2000
年代に入ってからは 800 万人（国民の約 30％）
を越える人々がペンテコステ派キリスト教徒にな
っている（ibid. : 426）。集会などに参加する信者
の約半数が 15歳から 25 歳という統計も出てお
り、若者にも支持されていることが分かる。ま
た、2006 年 6 月 20 日のイギリス経済誌 The
Economist に掲載された記事で興味深いものがあ
る。ナイロビ市内でアメリカ人黒人伝道師トーマ








































































は、「七週の祭り」（出エジプト 34 : 22、申命
16 : 10）、または「刈り入れの祭り」（出エジプ










































































































（Barrett et al 2001 : 21）。
図 1 ペンテコステ主義運動の 3つの波（Kay 2011 : 122）
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